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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: вивчення навчальної дисципліни є надання знань та практичних 
навичок щодо теорії та практики з аналізу та проведення інформаційної діяльності 
на підприємстві, знайомство з правовими основами підприємництва та його 
особливостями в інформаційній сфері економіки, вміння обґрунтовувати 
доцільність створення тієї чи іншої організаційної форми інформаційного бізнесу.  
       Завдання: знати підходи до вирішення проблеми захисту інформації. 
Навчитись веденню бізнесу з використанням потенціалу сучасних інформаційних 
технологій в умовах глобального розподіленого середовища фінансових 
трансакцій та інвестицій, фінансових ринків, бірж, віртуальних торгових 
магазинів і майданчиків. Навчити студентів правильно аналізувати мету, задачі та 
практику організації інформаційного обслуговування об‘єктів управління з різних 
точок зору: адміністрації, менеджменту, персоналу, користувачів тощо. Навчити 
студентів економічно грамотно обґрунтовувати доцільність створення тієї чи 
іншої організаційної форми інформаційного та електронного бізнесу. Вирішувати 
коло питань, що стосуються організації або створення інформаційної фірми, 
економіки інформаційної сфери, управління фірмою, маркетингу інформаційних 
продуктів та послуг.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 
- цілі, задачі і практику інформатизації економіки та суспільства в цілому;  
- правові основи підприємництва та його особливості в інформаційній сфері 
економіки;  
- методи обґрунтування доцільності створення тієї чи іншої організаційної 
форми інформаційного бізнесу.  
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 
 - аналізувати та формулювати цілі, задачі і практики інформатизації 
економіки та суспільства в цілому;  
- формулювати правові засади підприємництва за його особливостями в 
інформаційній сфері економіки;  
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- обґрунтовувати доцільності створення тієї чи іншої організаційної форми 
інформаційного бізнесу.; 
- складати бізнес плани підприємницької діяльності фірми; 
-  робити презентації фірми та її діяльності; 
-  аналізувати існуючий бізнес з точки зору його купівлі. 
Робочу програму навчальної дисципліни розроблено відповідно до вимог 
галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації 
щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.  
У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
лекційних, практичних та лабораторних занять. Велике значення у процесі 
навчання та закріплення знань та навичок має індивідуальна та самостійна робота 
студентів.  
 
3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовний модуль 1. Тенденції та проблеми розвитку інформаційного 
бізнесу 
 
Тема 1. Інформаційний бізнес та господарське середовище 
Основні поняття індустрії перероблення інформації. Ознаки інформаційної 
фірми. Групи споживачів інформаційних товарів. Фактори впливу на розвиток 
підприємницької діяльності в галузі інформаційних і комунікаційних технологій. 
Поняття інформаційного продукту та інформаційної послуги. Види інформації за 
певними ознаками. Міжнародні стандарти промислової класифікації сфери послуг 
та інші види інформаційних послуг. Функції інформаційного бізнесу: загальні та 
специфічні. Види зовнішнього середовища підприємництва: інтелектуальні 
ресурси, потенційні споживачі та канали зв’язку.  
Тема 2. Інформаційна економіка 
Головні поняття та категорії. Суб’єкти інформаційної економіки. П’ять груп 
видів людської діяльності в індустрії знань. Галузі сфери інформаційної сфери 
економіки. Концепція інформаційної економіки за М. Поретом. Структура 
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інформаційної галузі. Класифікатори видів економічної діяльності. Історія 
інформаційно-технічних революцій та їх вплив на суспільні відносини. Покоління 
ЕОМ. Основні риси інформаційно-технологічної парадигми, які є фундаментом 
інформаційного суспільства. Риси інформаційного суспільства. Предмет та об’єкт 
інформатизації суспільства. Місце України в культурному соціумі інформаційних 
суспільств сьогодення. Взаємозв’язок між інформаційними тенденціями.  
 
Тема 3. Інформаційна політика промислово розвинених країн світу 
Особливості інформаційної політики Японії, США, Європейського союзу, 
канадський досвід побудови інформаційної магістралі. Основні аспекти 
міжнародного спрівробітництва у сфері інформатизації з точки зору концепції 
глобальної інформаційної інфраструктури. Форми державного регулювання 
процесів інформатизації у розвинених країнах. Етапи розвитку інформаційної 
сфери економіки в Україні та їх характеристика. Основні завдання державної 
політики інформатизації. Напрями діяльності інформаційної сфери. Нормативно-
правове забезпечення у сферi інформатизації. Складові Національної програми 
інформатизації. Проекти зі створення національної системи інформаційних 
ресурсів України. Недоліки інформаційної політики України з інформатизації 
країни. 
Тема 4. Інформаційний ринок та механізм його функціонування 
Поняття інформаційного ринку. Ринок апаратних засобів оброблення 
інформації. Види програмних засобів. Ринок телекомунікаційного облад-нання. 
Ринок програмних продуктів. Ринок послуг. Ринок електронної інформації. Ринок 
електронних угод. Ринок інтегрованих інформаційних систем. Структура 
розподільної системи. Моделі продажу інформаційних продуктів. Схема відносин 
між вендором, дистриб’ютором, дилером і кінцевим користувачем. Етапи 





Тема 5. Організаційні форми інформаційного бізнесу та його розвиток 
Класифікація організаційних форм інформаційного бізнесу. Венчурний 
бізнес в інформаційній сфері. Критерії оцінювання організаційних форм 
інформаційного бізнесу. Основні напрямки удосконалення інформаційного 
бізнесу. Класифікація – це процес угруповання об'єктів дослідження за 
відповідними ознаками або параметрами. Класифікація підприємств і організацій 
сприяє напрацюванню загальних методів аналізу господарської діяльності, 
удосконалюванню керування й регулювання. Венчурний бізнес - сфера 
підприємницької діяльності, пов'язана з реалізацією ризикованих проектів, 
ризикованих інвестицій, головним чином, у сфері науково-технічних новинок. 
Venture ['vent∫ə]  у перекладі з англійської означає ризиковане підприємство, 
ризиковане починання, ризикувати. 
 
Змістовий модуль 2. Організаційно - правові засади інформаційного 
бізнесу 
 
Тема 1. Поняття та закони розвитку інформаційного виробництва 
 
Розвиток поняття інформаційного виробництва. Закон самодостатності 
інформаційного виробництва. Матеріальні та нематеріальні засоби праці 
інформаційного виробництва. Закон незнищенності для інформаційних продуктів. 
Основні особливості кінцевого продукту. Проблеми з нормування праці. 
Оцінювання обсягів робіт. Наявність шкідливих факторів виробничого 
середовища і необхідність упровадження заходів щодо запобігання їм. Проектне 
виробництво, як основа інформаційного виробництва. Емпіричний закон 
інформаційного тяжіння. Закон інформаційної складності. Закон старіння 
інформації. Три закони інформаційної динаміки. Основні принципи управління 
інформацією. Технологія формування і використання інформаційних ресурсів в 
інформаційному виробництві. 
Тема 2. Правові засади підприємства в інформаційній сфері 
Суб’єкти підприємницької діяльності. Закон України "Про підприємництво" 
та умови для підприємства. Принципи здійснення підприємницької діяльності. 
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Моделі підприємницької поведінки. Види підприємницької діяльності. Види 
організаційно-правових форм бізнесу. Одноосібне володіння. Господарське 
товариство. Акціонерне товариство. Засновники інформаційної фірми та їх 
функції. Загальні ви-моги до змісту установчих документів товариств. Порядок 
державної реєстрації підприємництва. Варіанти входження у світ бізнесу. Пошук 
ніши. Визначення стратегічних потреб в інформаційних продуктах і по-слугах. 
Вибір юридичної форми бізнесу. Вибір стратегії поведінки. Вибір засобів 
реалізації підприємницької ідеї. Принципи формування капіталу створюваної 
фірми. Етапи процесу формування фірмою ринкових цін на свої товари. Стратегії 
ціноутворення. Вибір збутової поведінки. 
Тема 3. Технологія організації власної справи    
        У світ бізнесу можна ввійти такими способами: почати з порожнього 
місця (з нуля); придбати франчайзу; придбати діючу фірму (бізнес). Визначення 
стратегічних потреб в інформаційних продуктах і послугах. Вибір юридичної 
форми бізнесу. Вибір стратегії поводження й засобів реалізації підприємницької 
ідеї. Ціновий вибір. Вибір збутового поводження. 
Тема 4. Купівля існуючого бізнесу 
Покупка процвітаючої фірми означає придбання джерела прибутку, що діє 
негайно. Існуючий бізнес уже має сформований колектив, контингент 
постачальників, міцні ділові зв'язки. Уже відома результативність діяльності 
фірми, що купується. Ціна покупки фірми, зазвичай набагато менше затрат на її 
створення. Злиття та поглинання. Методи оцінювання вартості.  
Тема 5. Основи планування підприємницької діяльності 
Бiзнес-план, його функцiональнi ролi. Змiст i структура бізнес-плану. 
Взаємозв’язок факторів, які впливають на склад, структуру та обсяг бізнес-плану. 
Послідовність складання бізнес-плану. Вимоги i правила щодо оформлення 
бiзнес-плану. Поетапний опис кампанії з залучення капіталу. 
Тема 6. Організація презентації фірми 
Суть презентації фірми і товару. Типи презентацій та особливості їх 
організації. Основні етапи підготовки презентації. Аналіз мети презентації. 
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Розроблення головної ідеї. Планування і прогнозування тривалості презентації. 
Аналіз аудиторії та вибір стилю проведення презентації. Розроблення структури 
виступу. Відповіді на запитання. Комплекс дій з підготовки презентації. 
Характеристика засобів ілюстрування промови. 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових 
модулів і тем 
Кількість годин 
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усього у тому числі усього у тому числі 
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Змістовий модуль 2.  Організаційно-правові засади інформаційного бізнесу 
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                                        5. Теми семінарських занять 
 
№ з/п Змістовний модуль №1 Кількість 
годин 
1.   Горизонтальний та вертикальний рух інформації в 
інформаційному бізнесі 
2 
2.  Напрямки діяльності з удосконалення інформаційного 
бізнесу  
2 
 Змістовний модуль №2  
3.  Технологія формування і використання інформаційних 




4.  Оцінка ефектів від злиття та поглинання: синнергизм, 
дивирсефікація, доповнення, заміщення, поліпшення 
фінансового стану. 
2 
 Разом 8 
 
6. Теми практичних занять 
 




1.  Складання структурно-функціональної моделі 
інформаційного бізнесу 
   2 
2.  Розробка стратегії розвитку інформаційної інфраструктури 
об‘єкта управління. 
2 




4.  Розробити аналіз ринку маркетингових інформаційних 
систем в Україні. 
2 
 Змістовний модуль №2  




6.  Порівняльний аналіз класичної та інноваційної моделі 
підприємницької поведінки. 
2 
7.  Придбання франчайз-пакета. Розробити порівняльну 
таблицю переваг та вад франчайзингу, правові аспекти. 
2 
8.  Визначення переваг купілі існуючого бізнесу на прикладі 
прикладі конкретної компанії. 
2 
9.  Розробка бізнес-плану інформаційно-обчислювальної фірми. 2 
10. Презентація  нової фірми, магазину.  2 








8. Самостійна робота 
 
№ з/п Змістовний модуль №1 Кількість 
годин 
1.  Концепція інформаційної служби фірми в контексті 
розвитку інформаційного ринку. 
10 
2.  Роль інформатизації за умов переходу до інформаційного 
суспільства. 
9 
3.  Управлінська інформація: джерела, канали, аналіз, засоби та 
способи обробки. 
9 
4.  Аналіз інформаційного ринку і маркетингова стратегія.  9 
5.  Розробити організаційну структуру інформаційного бізнесу. 9 
 Змістовний модуль №2  
6.  Інформаційна безпека та засоби її забезпечення (на об‘єктах 
конкретної галузі за вибором студента, наприклад, в банках).  
6 
7.  Авторське право в інформаційній сфері. 8 
8.  Вибір стратегії поведінки та засобів реалізації 
підприємницької ідеї.  
 
8 
9.  Недоліки купівлі існуючого бізнесу. Види та ефекти злиття і 
поглинання компаній. 
6 
10. Впровадження інформаційних технологій: спонтанність та 
планування.  
8 
11. Наочні матеріали у проведенні презентації.  
 
6 
   Разом 88 
 
10. Методи навчання 
1. Лекції. 
2. Семінарські заняття. 
3. Практичні заняття. 
4. Самостійні заняття. 
 
11. Методи контролю 
1. Експрес-опитування. 
 2. Поточне тестування. 
3. Виконання практичних завдань. 
4. Семінарські заняття.  









модуль 1                  
(ЗМ1) 
Змістовий 







оцінка в балах 




Назви виду роботи,  
способи набуття знань 
Бали за 1 
заняття 
Бали за всі заняття 
(максимальні) 
Модуль 1 Модуль 2 
1. Відвідування занять та участь 
в аудиторній роботі, 
конспектування лекцій 
1 6 6 
2. Усна відповідь на 
семінарському занятті 
3 6 6 
3. Звіт про виконання 
практичного завдання 
2 8 12 
4. Конспектування матеріалу 
самостійної роботи, реферат 
1.5 7.5 13.5 
 
5. Модульна контрольна робота 2.5 2.5 2.5 
 Всього за модуль  30 40 
6. Іспит до 30 30 
 Підсумкова оцінка 30 + 40+30  = 100 балів 






 Шкала оцінювання: національна та ECTS 





Оцінка за національною шкалою 




91 – 100 A відмінно 
зараховано 
84 – 90 B добре 
76 – 83 C 
66 – 75 D задовільно 
61 – 65 E 
21 – 60 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 
не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 
0 – 20 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 




13. Методичне забезпечення 
 
Методичні рекомендації  
До підготовки семінарського заняття 
 
Семінарське заняття є однією із форм аудиторних навчальних занять. 
Кількість годин, відведених на семінарські заняття з «Інформаційного бізнесу» 
визначається навчальним планом. Теми семінарських занять наведені у робочій 
програмі з курсу. 
Семінарське заняття спрямоване на глибоке та повне розкриття студентами 
певної проблеми на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури. На 
семінарських заняттях студенти глибше опановують складні питання, беруть 
участь в їх колективному творчому обговоренні, оволодівають науковими 
методами аналізу певних явищ і проблем. Систематична підготовка до семінару з 
«Інформаційний бізнес» привчає до самостійної роботи з першоджерелами, 
наукою, навчальною, навчально-методичною літературою, періодичними та 
довідковими виданнями. Для виступу на семінарському занятті студенти готують 
усні відповіді на поставлені запитання. Під час занять створюються умови для 
перевірки та виявлення інтелектуального рівня студентів, для набуття уміння 
виступати, логічно висловлюватись, колективно обговорювати гострі проблеми, 
обстоювати власну точку зору, аргументувати свою позицію. 
Для ґрунтовного засвоєння першоджерел «Інформаційного бізнесу» 
необхідно вдумливо конспектувати їх, вдаючись до різних видів запису – витяги, 
тези, цитати і т. д. Готуючись до відповіді, важливо, в першу чергу, визначити 
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напрями наукових досліджень з певної проблеми та впровадження їх результатів у 
практику. 
Доцільно підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтовуючи їх 
теоретичними положеннями та рекомендаціями. 
Семінарські заняття з «Інформаційного бізнесу» базуються не лише на 
матеріалі, який міститься в лекційному курсі, але й підбиватимуть підсумок 
самостійної роботи з рекомендованою літературою. 
Семінар, як одна із форм навчальних занять, розрахована на глибоке та 
повне розкриття студентами певної проблеми на основі самостійного вивчення 
рекомендованої літератури. На семінарських заняттях вони глибше опановують 
складні питання, беруть участь в їх колективному творчому обговоренні, 
оволодівають науковими методами аналізу певних явищ і проблем.  
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 ДО ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 
 
Професійному розвитку студентів сприяє самостійне виконання творчих та 
практичних завдань, різноманітні форми пошукової, дослідної роботи. 
Викладач систематично контролює самостійну роботу студентів: перевіряє 
конспекти першоджерел, виконання практичних завдань, надає необхідну 
допомогу для активізації навчальної діяльності студентів. 
Окремими формами самостійної роботи студента, передбаченими 
навчальним планом, є написання рефератів, контрольних та курсових робіт 
(методичні рекомендації див. окремо), а також підготовка творчих проектів. 
 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Самостійна робота є однією із складових навчального процесу, на яку 
припадає значний обсяг навчального часу. При цьому студент є активним 
учасником навчального процесу, набуває навичок самоорганізації, самостійного 
пошуку інформації, прийняття рішень і т. д. Правильна організація самостійної 
роботи дозволяє максимально індивідуалізувати навчання, підвищувати 
ефективність навчального процесу в цілому. 
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного у змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При цьому 
не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. Записувати слід акуратно і 
чітко, краще у зошиті в клітинку (через клітинку). На сторінках конспекту 
залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної роботи над 
літературою. 
Щоб зрозуміти і добре засвоїти лекційний матеріал, до кожної наступної 
теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал попередньої 
лекції, і, якщо це необхідно, опрацювати рекомендовану літературу, повторювати 
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пройдений матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового, якщо з 
певних причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати і опрацювати 












































14. Рекомендована література 
 
Базова 
А1. Автоматизированные информационные технологии в экономике : 
учебник / М. И. Семенов, И. Т. Трубилин, В. И. Лойко под общ. ред. И. Т. 
Трубилина. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 210 с.  
2. Азеев А. А. Организация и функционирование вычислительного центра / 
А. А. Азеев – М. : Статистика, 1977. – 160 с.  
3. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 
1989. – 518 с.  
4. Аррендондо Л. Искусство деловой презентации : пер. с англ. / Л. 
Аррендондо – Челябинск : Урал LTD, 1998. – 520 с.  
5. Артамонов Г. Т. Информатика: теория и практика (заготовки к книге) / Г. 
Т. Артамонов // НТИ, Сер. 1. Организация и методика информационной работы, 
1997, № 8, С. 30–33; 1998, № 1, С. 29–34; № 4, С. 31–36; № 6, С. 31–35; № 12, С. 
29–33; 1999, № 6, С. 36–43.  
6. Афронина С. В. Электронные деньги / С. В. Афронина – СПб. : Питер, 
2001. – 128 с.  
7. Беквит Г. Продавая незримое: Руководство по современному маркетингу 
услуг / Г. Беквит // пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 272 с.  
8. Бланк И. А. Управление формированием капитала / И. А. Бланк – К. : 
"Ника-Центр", 2000. – 512 с.  
9. Бове К. Современная реклама : пер. с англ. / К. Бове, У. Ф. Аренс // Общ. 
ред. О. А. Феофанова – Тольятти : ИД Довгань, 1995. – 704 с.  
10. Боэм Б. У. Инженерное проектирование программного обеспечения / Б. 
У. Боэм – М. : Наука, 1991. – 190 с.  
11. Бугорский В. Н. Сетевая экономика: учебн.пособ. / В. Н. Бугорский. – М. 
: Финансы и статистика, 2008. – 256 с.  
12. Бузова Н. Н. Проблемы развития народнохозяйственного 
информационного комплекса / Н. Н Бузова // Современные средства информатики 
– М. : Наука, 1986. – 277 с. 13. Бурлак Г. Н. Экономика, организация и 
планирование работы ВЦ : учебник / Г. Н. Бурлак, С. Н. Помпеева, Л. С. 
Фельдман. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и тистика, 1989. – 238 с. 
14. Введение в информационный бізнес : учебн. пособ. / О. В. Голосов, С. А. 
Охрименко, А. В. Хорошилов и др. ; под ред. В. П. Тихомирова, А. В. 
Хорошилова. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 240 с.  
15. Венчурные инвестиции: взгляд под разными углами // Компьютерное 
обозрение, 4 – 10 октября, 2000. – № 38.  
16. Верхан П. Х. Предприниматель. Его экономическая функция и 
общественно-политическая ответственность / П. Х. Верхан. – Минск : Эридан, 
1992. – 60 с.  
17. Віце-президент Гор про добу інформатизації: зміна способу життя, праці 
та спілкування для людей усього світу / Телекомунікації в умовах інформаційної 
доби. Інформаційна Агенція Сполучених Штатів ; 2000. – С. 4–6.  
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18. Власов В. В. Япония: производственная інфраструктура / В. В. Вла-сов // 
АН СССР, Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1991. – 180 с.  
19. Вычислительные центры коллективного пользования / под ред. В. А. 
Мясникова и Ф. И. Перегудова. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 264 с.  
20. Галицын В. К. Планирование на предприятиях информационно-
вычислительного обслуживания / В. К. Галицын, С. П. Куценко, М. И. Кутер, С. 
Ф. Лазарева. – К. : Техніка, 1991. – 221 с.  
21. Галіцин В. К. Багатокористувацькi обчислювальнi системи та мережi : 
навч. посібн. / В. К. Галіцин, Ф.А. Левченко. – К. : КНЕУ, 1997. – 408 с.  
22. Герасимчук В. Г. Управління маркетингом : навч. посібн. / В. Г. 
Герасимчук. – К. : ІСДО, 1993. – 424 с.  
23. Глушков В. М. Индустрия переработки информации / В. М. Глушков // 
Коммунист, 1977. – № 12. – С. 42–50.  
24. Глушков В. М. Основы безбумажной інформатики / В. М. Глушков. – 
Изд. 2-е, испр. – М. : Наука, 1987. – 552 с.  
25. Глушков В. М. Основы экономики и организации машинной 
інформатики / В. М. Глушков, Ю. М. Каныгин. – К. : ИК АН УССР, 1981. – 64 с.  
26. Годин В. В. Управление информационными ресурсами / В. В. Годин, И. 
К. Корнеев. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 402 с. (Модульная программа для 
менеджеров. Модуль 17).  
27. Громов Г. Р. Национальные информационные ресурсы: проблемы 
промышленной эксплуатации / Г. Р. Громов. – М. : Наука, 1984. – 237 с.  
28. Демин А. И. Информационная теория экономики / А. И. Демин. – М. : 
Палев, 1996. – 352 с.  
29. Доветов М. Ш. Экономика и организация вычислительных установок / 
М. Ш. Доветов, В. А. Залесов. – М. : Финансы и статистика, 1982. – 303 с.  
30. Джекобсон К. Комунікаційні технології у розвитку: про рушійні сили 
революції у галузі телекомунікацій / К. Джекобсон // Телекомунікації в умовах 
інформаційної доби. Інформаційна Агенція Сполучених Штатів, 2000. – С. 19–27.  
31. Дрейк В. Дж. Акт про телекомунікації 1996 року: Закон переписаний 
наново / В. Дж. Дрейк, А. Бродскі // Телекомунікації в умовах інформаційної 
доби. Інформаційна Агенція Сполучених Штатів, 2000. – С. 36–45.  
32. Дрожжинов В. Нынешнее поколение европейцев будет жить в 
информационном обществе / В. Дрожжинов, А. Штрик // Компьютерная неделя, 
Москва, № 13 (235), 18 – 24 апреля, 2000. – С. 15–32.  
33. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: новаторство і підприємництво 
/ П. Друкер // пер. з англ. В. С. Гуля. – Львів : Україна, 1994. – 319 с.  
34. Економіка підприємства : підручник // за ред. С. Ф. Покропивного. – 
Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 528 с.  
35. Електронна комерція : навч. посібн. / А. М. Береза, І. А.Козак, Ф. А. 
Шевченко та ін. – К. : КНЕУ, 2002. – 326 с.  
36. Ермошенко Н. Н. Формы предпринимательства за рубежом / Н. Н. 
Ермошенко, Э. И. Борсученко. – К. : УкрНИИНТИ, 1991. – 80 с.  
37. Єжова Л. Ф. Застосування інструментів маркетингу при вирішенні 
стратегічних задач інформаційного бізнесу / Л. Ф. Єжова, С. Ф. Лазарєва // 
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Міжвідомчий науковий збірник "Машинна обробка інформації", вип. 62. – К. : 
КНЕУ, 1999. – С. 3–21.  
38. Жидецький В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів / В. Ц. 
Жидецький. – Львів : Афіша, 2000 – 176 с.  
39. Зурковски П. Информационный бизнес: взгляд изнутри / П. Зурковски // 
Международная экономика и международные отношения. – 1990. – № 8. – С. 96–
104.  
40. Имери В. Как сделать бизнес в Internet / В. Имери. – К.: Диалектика,   
1998. – 464 с. 
41. Информационные технологии в бизнесе: Энциклопедия : пер. с англ. / 
под ред. М. Железны. – СПб. : Питер, 2002. – 1120 с.  
42. Казанцева К. В. Научная организация информационной деятельности / 
К. В. Казанцева. – М. : Наука, 1985. – 224 с.  
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